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Abstrak
Kabupaten Tulungagung merupakan instansi pemerintahan yang sistem absensi pegawainya
masih berjalan secara manual. Adapun kendala yang terjadi yaitu dalam hal keefektifan, efisiensi
waktu dan proses pengambilan presensi. Bentuk laporan presensi yang ada saat ini masih berupa
tulisan yang dapat menyulitkan dalam proses pencarian data, dan kemungkinan terjadinya data
absensi yang hilang. Seiringan dengan hal itu, teknologi RFID terus berkembang. Salah satu
implementasi teknologi tersebut adalah untuk mencatat presensi pegawai dalam suatu organisasi
atau instansi. Dunia bisnis telah mendorong perlunya menggunakan suatu kartu tanda pengenal
untuk mengakses segala fasilitas teknologi di dalam suatu institusi. Dengan alasan diatas maka
penulis memberikan alternatif pemecahan masalah dengan membuat suatu aplikasi sistem
presensi yang akan mencatat daftar kehadiran pegawai, waktu kedatangan, waktu pulang, yang
akan dibuat secara sistematis dan terkomputerisasi. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu dalam pencatatan presensi pegawai Pemerintah
Daerah (Pemda) Kabupaten Tulungagung. Sistem yang telah dirancang ini mampu memberikan
kemudahan dalam hal proses pengerjaan presensi serta proses pelaporan, terutama di bagian
kepegawaian sehingga sesegera mungkin dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam
melakukan pembinaan terhadap pegawai yang melanggar tata tertib dan kedisiplinan. Hasil
pengujian didapatkan bahwa sistem presensi ini memiliki tingkat akurasi dalam pembacaan
RFIDTag sebesar 100%, jarak pembacaan sejauh 3,5 cm dengan kecepatan rata – rata waktu
pembacaan 0,206 detik.
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Abstract
District Tulungagung is a government agency employee that attendance system still running it
manually. The problems that occur are in terms of effectiveness, efficiency and process time of
roll call. Attendance report form which is currently still in the form of writing that can complicate
the search process the data, and the possibility of missing attendance data.Alongside with it,
Implementation of RFID technology is constantly evolving. One of its implementation is to record
employee presence in an organization. Many organizations use information technology to support
their operational work, including government organization or agencies. Business world has
prompted the need for provision of an identification card, which can also act as a front-end to
access all the technological facilities throughout organization. With the reasons, the authors
provide alternative solutions to the problem by creating a presence system application that will
record employee attendance, arrival time, time to go home, which will be made in a systematic
and computerized. In addition, the system also aims to improve the effectiveness and efficiency of
recording time in the presence of employees Local Government (LG) District Tulungagung. This
system has been designed to provide convenience in terms of the process of presence and
reporting processes, especially in the civil service as soon as possible so it can take the
appropriate steps in to guide the employee in violation of order and discipline. The test results
showed that the presence of this system has a high degree of accuracy in the reading of RFID tags
at 100%, the reading distance with average speed at 3.5 cm, and average times of reading at 0.206
seconds.
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